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Resumen. La autonomía o independencia del alumnado en el proceso de aprendi-
zaje es uno de los principales retos de la docencia universitaria. En este sentido, las 
tecnologías de la información y la comunicación se presentan como recursos atractivos 
para la propuesta de proyectos de innovación docente. En concreto, el uso de Inter-
net supone un modo novedoso de administrar prácticas autoaplicadas, fomentando el 
autoaprendizaje. Internet presenta también una serie de ventajas relacionadas con la 
gestión del tiempo por parte del alumnado y profesorado. Además, a través de Internet 
se pueden administrar programas multimedia que favorezcan el aprendizaje autónomo 
y aumenten la motivación del alumnado, al proporcionar contenido más atractivo. El 
objetivo de este trabajo es evaluar la aceptación, en términos de opinión y satisfacción, 
por parte de los alumnos y las alumnas de una práctica de problemas («Programación de 
actividades») autoaplicada a través de Internet, correspondiente a la asignatura PS1034 
Evaluación e Intervención Clínica. En el presente estudio participaron 134 alumnos 
(20,9 % hombres y 79,1 % mujeres; media de edad = 24,37, DT = 5,46) de cuarto 
curso del Grado de Psicología de la Universitat Jaume I (Castellón, España), de los 
cuales 124 terminaron la práctica (18,5 % hombres y 81,5 % mujeres; M = 24,18 años, 
DT = 5,23). La práctica online estaba compuesta por distintas etapas o acciones: 1) Pre-
sentación, 2) Contenido teórico, 3) Caso práctico, 4) Preguntas de auto-comprobación, 
y 5) Evaluación de la satisfacción con la práctica. La evaluación de la satisfacción con 
la práctica online estaba formada por 4 preguntas que se debían responder en una escala 
de 0 (nada) a 10 (muchísimo), con el objetivo de valorar la opinión y satisfacción con 
la práctica realizada incluyendo cuestiones tales como: 1) ¿En qué medida te ha resul-
tado difícil la realización de la práctica a través de Internet?); 2) ¿En qué medida te ha 
parecido difícil el contenido de la práctica?; 3) Indica tu grado de satisfacción con la 
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práctica realizada; y 4) ¿En qué medida le recomendarías esta práctica a otros estudian-
tes de la asignatura? Los resultados mostraron que tanto la realización de la práctica 
autoaplicada a través de Internet como su contenido fueron valorados como sencillos 
[(M = 0,84; DT = 1,40) y (M = 1,61; DT = 1,79), respectivamente]. Además, la prác-
tica online fue valorada de forma positiva por el alumnado, mostrando altos niveles 
de satisfacción (M = 7,97; DT = 1,88). Por último, los participantes recomendarían la 
práctica online a otros alumnos y alumnas (M = 7,83; DT = 1,87). En conclusión, los 
resultados del presente estudio ponen de manifiesto la aceptación de una práctica de 
problemas autoaplicada a través de Internet en el marco de la enseñanza universitaria, 
en concreto, en el Grado de Psicología. Los datos presentados muestran la utilidad de 
Internet como una herramienta de innovación educativa persiguiendo el objetivo de 
fomentar la autonomía y el aprendizaje activo del alumnado.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la enseñanza universitaria se ha visto inmersa en un proceso de 
cambio como consecuencia de la creación de la universidad europea y los avances en la 
sociedad. De esta manera, los métodos tradicionales de enseñanza centrados en lo que 
el profesor enseña han evolucionado hasta poner el énfasis en el proceso de aprendizaje 
del alumnado (Camiña 1998; Gorospe 2005). En concreto, la autonomía o independencia 
del alumnado en el proceso de aprendizaje se establece como uno de los principales retos 
de la docencia universitaria. El aprendizaje activo surge como una alternativa eficaz a 
los métodos tradicionales, refiriéndose a cualquier método de enseñanza que involucre 
al estudiante en el proceso de aprendizaje (Prince 2004). Además, el aprendizaje acti-
vo requiere que el alumnado realice actividades de aprendizaje significativas, prestando 
atención a lo que está haciendo (Bonwell y Eison 1991). 
Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) se presentan como recursos 
atractivos para la propuesta de proyectos de innovación docente teniendo como premisa 
la promoción del aprendizaje activo (Quero et al. 2009; Bretón-López et al. 2011). En 
concreto, el uso de Internet supone un modo novedoso de administrar prácticas autoa-
plicadas fomentando el autoaprendizaje. Internet presenta también una serie de ventajas 
relacionadas con la gestión del tiempo por parte del alumnado y profesorado (Adell 2004; 
López, Maldonado y Esparcia 2002). Como consecuencia de la alta carga lectiva y el 
frenético ritmo de vida de nuestra sociedad, esta se alza como una ventaja relevante, ya 
que permite que tanto alumnos/as como profesores/as puedan organizarse atendiendo a 
demandas personales, pudiendo flexibilizar horarios, con el fin último de favorecer el 
aprendizaje. 
Otra de las ventajas del uso de Internet en la docencia es la posibilidad de administrar 
programas multimedia que favorezcan el aprendizaje autónomo y aumenten la motiva-
ción del alumnado, al proporcionar contenido más atractivo por medio de la inclusión 
de imágenes y vídeos, junto con texto, resultando en sistemas interactivos, en los que 
el estudiantado aprende, toma decisiones y es agente activo del proceso de aprendizaje. 
Bajo estas premisas, desde el grupo de innovación docente METIcs (Mejora educativa 
a través del uso de las tic en psicología) de la Universitat Jaume I de Castellón, se ha 
desarrollado una práctica de problemas que puede ser totalmente autoaplicada a través de 
Internet como parte de un proyecto de innovación docente correspondiente a la asignatura 
PS1034 Evaluación e Intervención Clínica de cuarto curso del Grado de Psicología. 
Como se ha comentado previamente (Campos et al. 2016), creemos que esta propues-
ta de innovación educativa puede ser una herramienta útil y de bajo coste contando con 
una serie de ventajas en el proceso de enseñanza. Así, se pretende promover el cumpli-
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miento de uno de los principales retos de la Comunidad Europea, como es lograr una 
mayor independencia o autonomía de los alumnos en la enseñanza.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la aceptación, en términos de opinión y satis-
facción, por parte de los alumnos y las alumnas de una práctica de problemas («Progra-
mación de actividades») autoaplicada a través de Internet.
2. MÉTODO
2.1. Participantes
En el presente estudio participaron 134 alumnos (20,9 % hombres y 79,1 % mujeres; 
media de edad = 24,37, DT = 5,46) de cuarto curso del Grado de Psicología de la Univer-
sitat Jaume I (Castellón, España), de los cuales 124 terminaron la práctica y contestaron la 
evaluación de opinión (18,5 % hombres y 81,5 % mujeres; M = 24,18 años, DT = 5,23).
2.2. Medidas de evaluación
La evaluación de la opinión estaba formada por 4 preguntas que se debían responder 
en una escala de 0 (nada) a 10 (muchísimo) con el objetivo de valorar la opinión y sa-
tisfacción con la práctica online realizada incluyendo cuestiones tales como: 1) ¿En qué 
medida te ha resultado difícil la realización de la práctica a través de Internet?; 2) ¿En 
qué medida te ha parecido difícil el contenido de la práctica?; 3) Indica tu grado de satis-
facción con la práctica realizada; y 4) ¿En qué medida le recomendarías esta práctica a 
otros estudiantes de la asignatura? Dichas peguntas han sido utilizadas por nuestro grupo 
de investigación en estudios previos (Quero et al. 2009; Bretón-López et al. 2011). La 
evaluación se administró a través de Internet como parte final de la práctica online.
2.3. Práctica online: La programación de actividades
La práctica online desarrollada en el presente proyecto de innovación docente es una 
adaptación de la práctica de problemas «Programación de actividades» correspondiente 
al tratamiento de la depresión en la asignatura PS1034 Evaluación e Intervención Clínica 
de cuarto curso del Grado de Psicología. Para la elaboración de la práctica autoaplicada a 
través de Internet, se adaptó y optimizó el contenido de la práctica en formato tradicional, 
incluyendo y elaborando nuevo material, predominando los contenidos más dinámicos e 
interactivos mediante el uso de elementos multimedia (imágenes, audios, vídeos y viñe-
tas) (figura 1).
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Figura 1. Inicio práctica online «La programación de actividades»
La práctica se desarrolló utilizando la plataforma Survey Monkey (https://
es.surveymonkey.com), ya que esta es una herramienta altamente utilizada en investiga-
ción que posibilita la elaboración de encuestas y presentación de contenido multimedia 
de una forma sencilla, dinámica y económica.
La práctica «Programación de actividades» estaba compuesta por distintas etapas o 
acciones como son: 1) Presentación (figura 2), 2) Contenido teórico (figura 3), 3) Caso 
práctico (figura 4), 4) Preguntas de autocomprobación, y 5) Evaluación de la satisfac-
ción con la práctica. Para una información más detallada de los distintos apartados puede 
consultarse el trabajo de la propuesta de elaboración de la práctica online (Campos et al. 
2016).
Figura 2. Presentación de la práctica online
Figura 3. Ejemplo del contenido teórico de la práctica online
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Figura 4. Caso práctico
2.4. Procedimiento
Siguiendo la programación y el cronograma de la asignatura, se habilitó en el aula 
virtual (Moodle) de la asignatura un enlace a la práctica online al que todo el alumnado 
matriculado en la asignatura podía acceder sin ninguna limitación de tiempo ni horario 
durante un periodo de dos semanas. Se enviaron correos electrónicos unos días antes de 
la apertura de la práctica online para notificar que la misma estaba disponible y facilitar 
unas sencillas instrucciones.
4. RESULTADOS
Los resultados mostraron que tanto la realización de la práctica autoaplicada a tra-
vés de Internet como su contenido fue valorado como sencillo [(M = 0,84; DT = 1,40) 
y (M = 1,61; DT = 1,79), respectivamente]. Además, la práctica online fue valorada 
de forma positiva por el alumnado, mostrando altos niveles de satisfacción (M = 7,97; 
DT = 1,88). Por último, los participantes recomendarían la práctica online a otros alum-
nos y alumnas (M = 7,83; DT = 1,87).
Figura 5. Resultados opinión de la práctica autoaplicada a través de Internet
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5. DISCUSIÓN
El objetivo del presente estudio era evaluar la aceptación, en términos de opinión 
y satisfacción, por parte de los alumnos y las alumnas de una práctica de problemas 
(«Programación de actividades») autoaplicada a través de Internet. En general, los 
participantes mostraron altos niveles de satisfacción con la práctica online, la reco-
mendarían a otros alumnos y alumnas e informaron de bajos niveles de dificultad con 
la misma (tanto referido a su realización autoadministrada a través de Internet como 
al contenido). Estos hallazgos van en la línea de otros estudios que señalan la satis-
facción y valoración positiva de esta metodología docente por parte del alumnado, así 
como la facilidad en la realización de la misma y la buena comprensión del contenido 
(Quero et al. 2007, 2009). 
Es importante mencionar que en este estudio no se analizó el grado de adquisición 
de conocimientos, es decir, la eficacia de la práctica en el aprendizaje. Por el contra-
rio, se evaluó la opinión y satisfacción del alumnado con la práctica desarrollada. Por 
este motivo, las conclusiones que podemos obtener en el presente trabajo se limitan 
a este aspecto. Consideramos que la aceptación es un tema crucial dado que, como 
se ha comentado previamente, una de las ventajas que ofrece Internet es favorecer la 
motivación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, si esta forma de 
administrar prácticas docentes no presenciales a través de Internet es bien aceptada 
y valorada, resultará más sencilla su implementación, generando un menor rechazo 
por parte de los usuarios, en este caso concreto del estudiantado universitario. Así, 
en la línea de lo esperado, los datos obtenidos en este estudio apoyan la idea de que 
la presente propuesta de innovación educativa puede ser una herramienta útil y de 
bajo coste que cuenta con una serie de ventajas en el proceso de enseñanza. De esta 
forma, se pretende promover el cumplimiento de uno de los principales retos de la 
Comunidad Europea, como es la autonomía o independencia del alumnado en el pro-
ceso de aprendizaje. 
No obstante, en un futuro, se requieren estudios que confirmen la utilidad de estas 
prácticas en la adquisición de conocimientos. Por ejemplo, comparando el método 
tradicional con el online, analizando si existen diferencias en las calificaciones obte-
nidas según el método de aplicación…
En resumen, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la aceptación de una 
práctica de problemas autoaplicada a través de Internet en el marco de la enseñanza 
universitaria, en concreto, en el Grado de Psicología. Los datos presentados muestran 
la utilidad de Internet como una herramienta de innovación educativa persiguiendo el 
objetivo de fomentar la autonomía y el aprendizaje activo del alumnado.
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